


































































































































































































助成金名称 本年度金額 研究期間 研究代表者 研究題目 
事業名称：学校現場の問題解決をとお 
して教育学部・教育学研究科のカリキ 
ュラム改革と授業改善 
e)特別教育研究経費 
（運営費交付金） 
学級経営文化の日露比較研究 d)文科省科学研究費 
補助金（代表者） 
上記事業（ｅ）実施に伴う学内助成経費 f)特別教育研究経費 
大学負担経費 
平成21年度
平成21年度
平成21年度
遠藤　　忠 
松本　　敏 
松本　　敏 
100万円 
774万円 
100万円 
